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Вибори -  це форма безпосереднього народовладдя, внаслідок якої, способом 
голосування, формуються представницькі органи державної влади та місцевого 
самоврядування (в деяких штатах США і декількох кантонах Швейцарії також 
вибирають суддів та інших посадових осіб). Володіючи активним виборчим правом, 
тобто правом обирати ці органи, громадянам (в деяких державах іноземцям та особам 
без громадянства) всіх Європейських країн гарантується право (а інколи й обов'язок) 
обирати своїх представників до вищих державних органів. Проте досвід країн 
Європейського Союзу (далі ЄС), як і світовий, показує, що дане право може 
реалізовуватись у різний спосіб, чим і зумовлена актуальність даної проблеми. 
Існування альтернативних механізмів реалізації права голосу може досить позитивно 
вплинути на процес виборів. Адже таким чином можна спростити процедуру 
голосування, зробивши її зручнішою, добитися збільшення показників явки виборців, 
зробити доступним процес виборів для тих, хто з тієї чи іншої причини не може 
проголосувати на виборчій дільниці, а також забезпечити більшу захищеність 
виборів.
Одним з забезпечуваних Україною механізмів реалізації права голосу є голосування 
за відкріпним посвідченням (ст. 42 ЗУ «Про вибори народних депутатів України»). 
Даний спосіб передбачає можливість отримання так званих відкріпних посвідчень. 
Вони видаються за письмовою заявою громадянам, які з певних причин не можуть 
голосувати в день виборів на зареєстрованій виборчій дільниці. Такі посвідчення 
дозволяють віддати свій голос на іншій виборчій дільниці, проте виготовляються у 
кількості двох відсотків від кількості виборців, внесених до уточнених загальних 
списків виборців. Вказаний спосіб практикується і у деяких країнах ЄС, наприклад в 
Австрії.
Законодавство України передбачає принцип особистого голосування, згідно з яким 
передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється (Закон України 
«Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів» та «Про місцеві 
вибори»). Якщо ж говорити про Францію, то варто зазначити, що в цій країні 
принцип особистого голосування застосовується лише на президентських виборах і 
під час голосування на референдумі. На інших виборах громадяни, які проживають за 
кордоном, можуть голосувати за дорученням у своїх комунах (за місцем народження 
або останнього місця проживання -  у разі фіксації їх заяви на включення до списків 
виборців) або в іншій, з населенням більше ЗО тис. жителів за умови, що число таких 
виборців не перевищує 2% від загального числа виборців, внесених до списків у цій 
комуні. За таких умов виборець може дати доручення будь-якій іншій особі на право 
голосувати від його імені. Подібний спосіб голосування також існує в Бельгії, 
Великобританії, Нідерландах, проте його ефективне застосування, на нашу думку, 
можливе лише в країнах з розвиненою демократією, за якої існує виключна довіра 
між громадянами, що виключає можливість фальсифікацій. 
У багатьох державах членах ЄС передбачається можливість дострокового
голосування, що є процесом, при якому виборці можуть голосувати п р о т я г о м  
декількох встановлених днів до виборів. Дострокове голосування можепрвдитсь
як дистанційно (наприклад, поштою, як у Швеції і Німеччині, або через інтернет, якв
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Естонії), так і з особистою явкою виборців, зазвичай на встановлені пункти
дострокового голосування. Ефективність цього способу виявляється не лише в 
збільшенні показників виборів та створенні доступу до них громадянам, які з тих чи 
інших причин не в змозі голосувати у визначений день, а й у зменшенні скупчення
людей на виборчих дільницях. /  ,ЧЄН11Я
Серед способів голосування, що характеризуються простотою у застосуванні, є 
голосування поштою та з використанням мережі Інтернет. Вони характеризуються 
значною доступністю, а тому можугь бути використані для забезпечення права 
голосу, наприклад, тих громадян, що проживають за кордом, осіб, які перебуваю т ь  
місцях тимчасового утримання та тих, хто на час виборів з поважних причин не в 
змозі проголосувати на конкретній виборчій дільниці тощо. Проте при їх реалізації 
теж виникають певні проблеми з захистом процедури голосування від зловживань.  
Одним з таких способів с голосування поштою. Його використовують близько 
країн ЄС. Бюлетені надсилаються на адресу виборця і так само поштою надсилаються 
назад. Як було зазначено, така процедура робить вибори доступними для більшості 
населення країни, проте вона не забезпечує гарантій від скоєння зловживань на будь 
який із стадій процесу - від подання заяви на отримання бюлетеня, до моменту його 
обліку у загальній кількості голосів. Для прикладу, у Великобританії, за даними ЗМІ 
у травні 2005 року чверть поліцейських підрозділів країни займалася розслідуванням 
І5 справ за підозрою в підтасовуванні голосів у 19 виборчих округах, причому 
переважно це стосувалося голосування поштою. В електронній версії газети «Таймс» 
(від 06.05.2005) з’явилося повідомлення про зниклі (20000) поштові бюлетені у 
Бірмінгемі. Третина виданих бюлетенів для голосування поштою в 11 виборчих 
округах цього міста не була повернута. Тому використання поштового способу 
голосування вимагає ретельного контролю та захисту процесу виборів боку влади.
Найбільш інноваційним способом на сьогодні вважається голосування з 
використанням мережі Інтернет. Вперше такий спосіб був випробуваний у США, де в 
січні 2001 року корпорація Microsoft та комп'ютерні компанії Dell, Computers і Unisys 
оголосили про намір зайнятися спільним створенням нової автоматизованої системи 
голосування. Зараз цей спосіб не є достатньо поширеним та остаточно інтегрованим в 
виборчі системи країн Євросоюзу, але, після проведення експериментальних 
Інтернет-голосувань, окремі країни передбачають застосування цієї системи в 
майбутньому (Нідерланди, Швейцарія, Болгарія та ін.).
Можна виділити три можливі форми голосування з використанням мережі Інтернет:
1. Голосування за допомогою електронних машин, які розташовані на виборчих 
дільницях.
2. Голосування за допомогою Інтернету в кіосках, які контролюються організацією з 
електронного урядування і розташовуються в публічних місцях.
3. Дистанційне голосування, яке може проводитись вдома, в офісі, на роботі та ін. 
Проблемою вищезазначених способів є недостатня захищеність серверів та
можливість впливу третіх осіб на хід голосування, що було відзначено у деяких 
державах (Данія, Ірландія). Наслідком цього стала відмова в їх використанні у 
найближчий час. Єдиною країною, яка повноцінно застосовує Інтернет-голосування є 
Естонія, тому аналіз її досвіду має важливе значення.
Ідея проведення електронного голосування в Естонії виникла на початку 2001 року, 
а його реалізація припала на місцеві вибори в 2005 році. Відповідно до прийнятих 
змін у законодавстві 2007 року, виборці з правом голосу, які мають картку
посвідчення особи, можуть активувати її в цифровому форматі і проголосувати через 
інтернет у період дострокового голосування з шостого по четвертий день до дня 
виборів. Така картка с обов’язковим державним документом, який в законному.
порядку риймається дня ідентифікації особи в мережі Інтернет і електронног 
цифрового підпису документів. Голосуючи електронним способом, виборець може
змінити свій вибір необмежену кількість разів, при цьому останній вибір є єдинм
який враховується. Голос відданий з використанням паперового бюлетеня є 
остаточним і анулює всі Інтернет-голоси, віддані цим виборцем. Така особливість 
дозволяє виклюЧИТИ можливість підкупу виборців, які завжди зможуть змінити свій
вибір. На останніх виборах в парламент, які пройшли в 2011 році, через Інтернет 
було подано рекордну кількість голосів - близько 24,5%. При цьому, використовуючиможливості сучасних елекронних технологій, дозволялося голосувати і за допомогою 
мобільного телефону. Тоді роль ідентифікаційної карти відігравала SIM-
карта телефону, а пристроєм, що зчитує, служив сам телефон. Активізувати мобільну 
ідентифікацію потрібно було на сайті Департаменту поліції і прикордонної охорони
Естонії. „
існування альтернативних способів голосування є важливим кроком у забезпеченні 
активного виборчого права, що може зробити вибори доступними для всіх категорій 
громадян. Проте ті, чи інші способи можуть по-різному сприйматися окремими 
країнами, оскільки мають свої переваги і недоліки. Сучасна Україна потребує 
вдосконалення механізмів реалізації права голосу, а досвід країн Євросоюзу, з 
урахуванням всіх досягнень та прогалин, дозволяє інтегрувати у нашу виборчу 
систему найбільш ефективні способи голосування, що сприятимуть розвитку 
принципів народовладдя і безпосередньої демократії.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СИСТЕМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Овчар Ірина Володимирівна
к.п.н., головний спеціаліст Державного комітету архівів України
В рамках проведення сучасною владою низки реформ, спрямованих на зміцнення 
демократії та забезпечення відповідності українського законодавства європейським 
вимогам, значимим є питання про здійснення конституційної реформи, яка серед 
інших включає два важливих правових аспекти: організація виборчого процесу та 
врегулювання системи проведення референдумів. Тобто цілісне забезпечення системи 
державного управління та взаємодії органів влади з громадянським суспільством 
(зокрема через вибори), вироблення відповідної правової системи та врахування 
певних пропозицій європейських інституцій щодо проведення конституційної 
реформи. Передбачені також способами формування системи забезпечення виборчого 
процесу, а саме прийняття нормативно-правових актів (окремих або внесення змін у 
чинні) у відповідності до діючого законодавства України та з врахуванням документів 
міжнародного значення, які ратифіковані нашою державою. Цей аспект вказує на 
прив’язаність впливу міжнародної політики до процесуальних та правових складових 
проведення внутрішніх реформ. Також він впливає на зміст Виборчого кодексу, який 
знаходиться на етапі розроблення.
Правові рамки також забезпечує Закон України «Про міжнародні договори на 
території України», яким закріплений пріоритет норм міжнародного права в системі 
національного законодавства. «Чинні міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 
законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті. що передбачені у 
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 
договору» (ст. 19) [5^
Україна також здійснює виконання ст. З Декларації про право і обов’язок окремих 
осіб, груп та органів громадськості заохочувати і захищати загальновизнані права 
людини та основні свободи від 09.12.1998 "р., прийнятої на 53-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, внутрішнє законодавство будь-якої країни узгоджене зі Статутом 
ООН та іншими міжнародними зобов’язаннями держави в галузі прав людини й 
основних свобод, має утворювати юридичні рамки, в яких повинні здійснюватися і 
забезпечуватися права людини та основні свободи, і відповідно до якого має 
реалізовуватися вся діяльність щодо заохочення, захисту та ефективному 
впровадженню цих прав і свобод [7, 150].
до документів міжнародного значення, в яких визначені універсальні міжнародні 
виборчі стандарти, відносяться: «Загальна декларація прав людини» (затверджена 
Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р.). «Статут Ради Європи» (05.05.1949 р., 
Лондон), «Міжнародний пакт про громадські і політичні права» (16.12.1966 о.)? 
матеріали Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ (29.06.1990 
Р;Х Перший протокол до Європейської конвенції з прав людини (Париж, 20.03.1952 
Р;) та документи Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (Париж, 
*1-11.1990 р.) [7, 138-139].
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